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INTRODUCTION 
In my case, and in the case of the majority of Onamiap’s leaders, our roots belong 
to mixt organizations, where we have been working… however, we (indigenous 
women) also felt that in those organizations and in the indigenous agenda, 
indigenous women’s own agenda was not visualized. People considered, and they 
still do nowadays, that women topics and debates are home internal problems, 
hence they have to be addressed in private and should not be present in the 
indigenous agenda. (Appendix 1:1-2) 
Indigenous People movements are present in Latin American regions since the 80’s (Betancur, 
2011:7) In the case of Peru, the State has incorporated international treatments related to 
indigenous people rights, such as ILO 169 Convention as well as the United Nation’s 
Declaration of Indigenous people rights. (Chirif and García, 2011:116) Despite of this, 
indigenous people are still victims of racism, exploitation and discrimination nowadays.  
Recently, inside indigenous people own movement, indigenous women are starting to stand out 
with a gender differentiation. They are creating their own organizations and associations in 
order to defend their rights as indigenous and women. Since they consider being in a double 
discrimination situation (by the fact of being indigenous and women) that was not taken in 
account in the mixt organizations, they got together in order to promote their empowerment and 
to defend their own rights within indigenous communities.  
In this project it is compared two indigenous women organizations in Peru: Onamiap and 
Femucarinap. During my internship, I worked close to both organizations (specially with 
Onamiap) and I realized that, despite of defending indigenous women rights and promoting 
indigenous women empowerment, there was no collaboration between them, turning out to a 
competitive situation towards each other. 
For this reason, the main research question of this project is: 
The ONAMIAP / FEMUCARINAP division and the reasons behind it. Why is it so hard to 
unite under the same umbrella and get the obvious advantages of more sway in women’s 
rights and policy issues? 
This will be analysed by answering the next sub-research questions: 
 How different are their structures, financing sources, strategies, demands and results?  
 To what extent do they represent indigenous communities and their demands? 
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Internship experience with IWGIA at SERVIDI 
My internship experience was through the Danish organization IWGIA (International World 
Group for Indigenous Affairs) who worked as the sending organization. My practical work was 
in Peru, being an intern for the organization Servindi. 
Servindi or Intercultural Communications Service is a non-profit and non-governmental 
organization located in Lima. They work to support indigenous people’s movement and to 
contribute to their cause by giving an independent and critical informative service on indigenous 
people topics as well as environmental news. Servindi is inscribed as a non-governmental 
development organization at the APCI (Peruvian Agency of International Cooperation). 
Servindi stands for the right of communication of indigenous people as one of the main 
strategies to promote indigenous movements as well as to pursue their rights. The main 
objectives of Servindi are to help indigenous people, communities and organizations as well as 
to contribute to the strengthen of their representative organizations and associations; to promote 
individual and collective human rights for indigenous people; to contribute to an intercultural 
dialogue between the different actors of the society  and to achieve social inclusion of 
indigenous people. 
Servindi works mainly at a national level. However, they also collaborate and have partner 
organizations all around Latin-America. They contribute to each other by exchanging 
information as well as supporting the different events and struggles of indigenous people. 
The principles of the organization are: interculturality, equity, participation and the reciprocity 
between education and communication. 
Servindi as an NGO has different strategies and lines of action. The main one is communication 
service, but they also work on research and investigation, documentation as well as cultural 
promotion and education. 
During my internship, my tasks had been very heterogeneous since I tried to contribute as much 
as I could in all their processes and tasks. I worked as a community manager updating 
Servindi’s social media and as communicator/journalist by writing news where the external 
information was only available in English. I monitored the COP19 (Warsaw Climate Change 
Convention) and updated the information at the website, as climate change and environmental 
issues are one of the main concerns for indigenous people.  
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Another task was to monitor and update on the right of participation and development of 
indigenous people through the 169 Convention of ILO, as well as to be familiarized with the 
functioning of the Inter-American Commission on Human Rights regarding indigenous people. 
I also helped in several campaigns such as one for the 12
th
 of October. On that day we produced 
a stop-motion short film to denounce the extractive projects in Peru which are affecting 
indigenous people lands and, as a consequence, their way of living and survival.  
I contributed with the translation of documents of interest for the organization from English to 
Spanish. In addition, I collaborate with the applying for external funding of Servindi by writing 
some of their applications to English-spoken supporters.  
I also participate to the organization of James Anaya’s visit to Peru (UN Special Rapporteur on 
the Rights of Indigenous Peoples). This event was a meeting between the Rapporteur and 
several indigenous people representatives and collectives who were denouncing the 
infringement of their rights by the Peruvian State and private companies. 
In addition, I collaborated to a research project that was already started when I arrived ther. It 
was  about intercultural communication, specifically about South American legislation 
regarding radio broadcasting. When the research was finished, I collaborated on its book 
edition.  
Last but not least, I followed and participate to different events and conferences organized by 
indigenous organizations that are partner organizations to Servindi. The objective of it was to 
cover the events and to spread them through Servindi’s communication website. 
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METHODOLOGY AND METHODS 
The main focus of the present research is the comparison of two women organizations in Peru 
which focus on indigenous women rights at a national level. As confirmed by the chairwoman 
from both organizations, they are the two only grassroots organizations (as they claim it) that 
have a national spectrum.  
The first organization is ONAMIAP (Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y 
Amazónicas del Perú
1
), with Gladys Vila as its chair. The second one is FEMUCARINAP 
(Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del 
Perú
2
) with Lourdes Huanca as its chair.  
The cases chosen are comparable since they are the only women organizations who work at a 
national level and have a focus on indigenous women rights. Moreover, they are allied, together 
with other organizations and associations through El Pacto de Unidad
3
. Therefore, not only 
similarities will be analysed but also differences and in which ways they collaborate between 
each other. 
With the comparison, answers to the research and sub-research questions are looked for. A 
comparison of the cases is selected in order to show in what ways the cases are different and 
which are the convergence points between them.  
Due to the fact that this project is related to my practical internship, semi-structured interviews 
with the chairs of the organizations are conducted, not only to have an ideal gathering of 
relevant data, but to be able to get the information through the discourse of their leaders. Before 
the interviews took place the web pages of the organizations have been analysed and searched 
for relevant information.  
- Semi-Structured interviews  
In this project, it is sought to get information which is not available at the organisation’s 
websites or at their pamphlets and propaganda. The analysis of their merchandising and web 
page seemed not to be enough. Therefore, semi-structured interviews composed with broad and 
open questions are conducted in order to answer the research questions.  
                                                          
1
 National Organization of Andean and Amazonic Indigenous Women of Peru 
2
 National Federation of Farmer, Artisan, Indigenous, Natives and Salaried Employee Women of Peru 
3
 Pacto de Unidad is The Unity Agreement of Indigenous Organizations of Peru. Several indigenous 
organizations got together in order to defend indigenous people rights at a national level. 
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The interviews are recorded to allow the interviewer to fully concentrate on the interview. Later 
the recordings are transcribed and can be consulted in the appendix together with the interview’s 
protocol. The interviews are conducted and transcribed in Spanish. Only the quotes are 
translated in the analysis part. The protocol tries to put in context the scenario of the interviews 
which, unfortunately, differed considerably between each other, not allowing the same 
conditions and settings. 
- Reliability and Transferability 
The reliability of this study is high, while the transferability is low. Since the methods used to 
achieve the goals of the investigation are according to social science standards, the reliability of 
the project is high. However, this research cannot be transferable to other women organizations 
in Peru or other countries. Since the research is focused in two specific cases of indigenous 
women organizations with particular relations between them, it cannot be transferable. 
Nevertheless, the ways to understand empowerment of women by the principles of the 
organizations might be similar to other cases in Latin America and other regions with 
indigenous people presence. 
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THEORETICAL FRAMEWORK 
In the present project, indigenous women organizations are studied and analysed. Since there 
are several currents of thought inside feminist theories in social sciences, it is important to 
define what it is referred when writing about feminism. 
In this Project, it is used the word feminism as June Hannam defined it: 
(feminism is) a set of ideas that recognize in an explicit way that women are subordinate 
to men and seek to address imbalances of power between the sexes. Central to feminism 
is the view that women’s condition is socially constructed, and therefore open to 
change. At its heart is the belief that women’s voices should be heard – that they should 
represent themselves, put forward their own view of the world and achieve autonomy in 
their lives. (Feminism, Pearson Longman, 2006, pp.3-4) 
In addition, it is used a constructivist point of view of gender. Hence, gender is considered as a 
social construction, introduced to the individual from the first socialization and it isvariable 
from culture to culture. 
The asymmetry between men and women mean different things in different places. For 
the same reason, women’s position in society, their activities, their limitations and their 
possibilities vary from one culture to another. (Lamas, 1986:184) 
According to the anthropologist Eleanor Leacock, to define as unequal the existence of gender 
roles in a society, might represent an ethnocentric mistake. This author argues that, the existence 
of gender roles in societies that are not ruled by the State or class stratification, might not mean 
inequality between men and women, but difference (Harris, 2007:508) 
Therefore, gender roles and gender inequalities need to be taken in context in order to 
understand and be able to demand which kind of needs women in this particular society have. It 
needs an intercultural point of view to be able to understand the cultural peculiarities towards 
gender. Rosalva Hernández criticizes the fact that the feminist agendas have not an inclusive 
perspective that can reflect indigenous women necessities. She considers that feminist thinking 
and organizations are based on ‘hegemonic ethnocentrism’ and are not representing indigenous 
women. From her perspective, specific and main concerns of indigenous women are more 
related to economic and cultural demands, since they are the victims of exploitation and racism 
due to their identities and that is what that feminism is not representing. (Hernández, 2003:119) 
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It is interesting to take in account post-modern feminism, which rejects generalizations and 
universalisms, and defends how intercultural analysis must be comparative and not be based on 
finding one universal truth. (Strathern, 1988 in Hernández, 2003:119) 
Nowadays, according to the author, the political exercise of feminisms is not assuming a shared 
unified identity between all women; this exercise appears as recognition of heterogeneity of 
cultures, experiences and necessities of heterogeneous women. Hence, collective organizations 
and social movements must use alliance strategies between those different women. (Anzaldúa, 
1988; Haraway, op. Cit., Fraser y Nicholson, 1990; Young, 1989, 2000. In Hernández, 
2003:119) 
In addition, the appearance of indigenous women movement started to put in doubt the 
essentialist perspectives of feminist movements and indigenous movements, by making visible 
the diversity of experiences of indigenous women. (Hernández, 2003:119) 
The feminist Indigenous movement is joining national indigenous movements to protest against 
the economic oppression and the racism against indigenous people. However, parallel to the 
national movement, they elaborate their own discourse as women and as indigenous to demand 
the existent sexism and essentialism in their own indigenous organizations and communities, as 
well as the ethnocentrism of the hegemonic feminism. 
According to the author, indigenous women have maintained a double militancy: one with the 
indigenous movement and the other with the feminist movement. With this double militancy 
they had to confront a lot of resistance by both movements, since they introduced the cultural 
diversity to the feminist debate as well as the gender variable to the indigenous movement. 
Therefore, the author considers that the contribution of indigenous women is a multicultural 
point of view to the feminism. This has to confront, as the author says, the totalitarian occidental 
feminist discourses. (Hernández, 2003:120) 
According to Marianela Agar Díaz, who studied the gender conception of Aymara people, it is 
important to re-think gender analysis from an heterogenic perspective. It must be taken in 
account the construction of gender and gender roles from an historical and cultural point of 
view. Especially in indigenous communities, gender conceptions and roles are not transferable 
to a generalization. (Díaz, 2010:23) 
Post colonization theories are also looking at gender construction and feminism theories as 
consequences’ of colonization. One of the concepts related to indigenous women used by post-
colonization theorists is the ‘double colonization’. Suffered by indigenous women, or women 
from countries with a colonialist history; the double colonization’ refers to the fact that apart 
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from the colonization, they are colonized by patriarchal realities at the same time. (McLeod, 
2012:200-201) 
McLeod argues that indigenous gender roles were totally subjected to western patriarchal values 
at the moment of their colonization. Nevertheless, a lot of indigenous communities had already 
gender inequalities prior to colonization. (McLeod, 2012:202)  However, those inequalities 
might be different, and for this reason, while studying gender inequalities in indigenous people 
communities, it has to be seen from an intercultural point of view in order to be aware of the 
real lacks and needs of indigenous women. 
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CASE NARRATIVES 
Before starting the analysis of the organization, Onamiap and Femucarinap are described in this 
chapter in order to have an image of the setting of both organizations. Therefore, aspects such as 
their history, structure, funding, partner organizations as well as their goals and strategies are 
outlined. 
1- ONAMIAP 
  
“What we do with Onamiap is to join 
efforts, to add and multiply incidence 
capabilities that are more concrete at a 
civil level.” (Appendix 1:1) 
 
 
Picture: Andean Indigenous women participating at 
the International Meeting for Indigenous Women of 
South-America, event organized by Onamiap. 
 
- History  
ONAMIAP 
4
 is an indigenous women organization at a national level that was instituted in 
November 2009 as an organization per se.  
Before its official foundation, Onamiap was being organized since June 2005 at a national 
workshop organized by the Indigenous Cultural Centre of Peru (Chirapaq
5
). In that workshop, 
indigenous women who were participating realized that there was a lack of political 
representation of indigenous women. Therefore the 25
th
 of November of 2009 the I National 
Congress of Andean and Amazonian Indigenous Women of Peru was celebrated and where 
Onamiap was legally formed.  
-  Organization and structure   
Onamiap is structured with a national board of directors, regional coordinators and the 
grassroots organizations/federations.  
The national board of directors is composed by a chairwoman (Gladys Vila at the moment), a 
vice president and five secretaries. Those positions last for 2 years and are chosen by elections 
at Onamiap’s National Congress. Onamiap have presence in 14 out of 25 regions of Peru. 
                                                          
4
 Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú in Spanish. National 
Organization of Andean and Amazonic Indigenous Women of Peru. 
5
 Chirapaq: Peruvian Indigenous Cultures Center. It is a peruvian NGO specialized on indigenous cultures. 
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Therefore, in the organizational structure there are 14 regional coordinators. Moreover, several 
provincial and district are affiliated to Onamiap, who represent the grassroots (‘las bases’) of 
the organization. As Gladys Vila says several times during the interview, this structure is 
configured in order to be able to go back and forth with the decisions and information: ‘es una 
estructura de ida y vuelta, subimos y luego bajamos’. (Appendix 1:3) 
Gladys Vila explains that the major authority of Onamiap is the National Congress of 
indigenous women. It takes place once every two years and all Onamiap’s leaders (around 160-
180 women) from all across the country auto-finance themselves in order to attend it. In this 
same event, is where the National Board of Directors is democratically elected.  (Appendix 1:3) 
- goals, demands and means 
Onamiap’s objectives as organization are to strengthen indigenous women organizations at a 
national and international level, to promote and defense the rights of indigenous people and 
women; to have political participation and incidence; and visualization, communication and 
diffusion of indigenous women demands and rights. 
Onamiap fights for the complete exercise of individual and collective rights as indigenous 
people and women. Their activities are focused on empowering the grassroots organizations and 
federations which are the basis of Onamiap. In addition, one of their main goals is to visualize 
indigenous women situation, demands and proposals, as well as to have incidence in the public 
policy of the national agenda and to achieve representation  at a local, regional, national and 
international level. (Vila, appendix, pg.2) 
Onamiap have several agendas within the Indigenous people agenda: Intercultural education, 
intercultural healthcare, to demand the violence against women inside the communities, the 
elaboration of a census that reflects the intercultural reality of the country in order to be able to 
design the adequate public policies, land and environment.  (Vila, appendix, pg.2) 
Moreover, Onamiap wants to have an influence and wants to be taken in account in a global 
frame, through organizations like UN which will organize the Indigenous People world 
conference, where the saying of indigenous woman organizations like them must be heard and 
taken in account. (Gladys, appendix pg1) 
Their principles are autonomy, democracy, equity, interculturality, solidarity and reciprocity. 
- Strategies 
Onamiap is aware of what is happening at the international and global agenda for indigenous 
people, and brings the information and strategies at the national level in order to work with the 
civil society. Onamiap’s leaders participate at international and regional conferences and events, 
transmitting afterwards the knowledge, demands, and strategies acquired to the national and 
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local level. This is worked by the grassroots organizations. Once the conclusions and 
contributions are done by the grassroots, this information is transmitted again to a higher level 
(national or international) (Appendix 1:1). In this way, there is a circle of information that goes 
up to down and vice-versa, and shows the horizontality maintained by the organization. 
The main strategy Onamiap does is to empower indigenous woman in order to be capable to 
identify and demand their necessities and the infringement of their rights as indigenous women. 
Therefore, the workshops organized by Onamiap consist on informing about the reality, the 
news, the rights and the options indigenous woman have to get to accomplish their rights. 
Moreover, Onamiap train their members to be able to communicate and to demand their rights 
through empowering indigenous women. (Appendix 1:3) 
- Financing Sources 
Onamiap’s principle is to be self-sufficient financially; therefore for the majority of the 
activities they organize, the participants have to cover their own expenses by themselves. To 
organize seminars, workshops, meetings, Onamiap gets specific funding from different 
associations or organizations. That means that in a regular basis they do not receive a fix 
amount of money, but for specific programs they have sponsor. They are in their majority 
foreign sponsors such as Ford Foundation, but they also have national sources such as the 
intercultural vice ministry of Peru as well as volunteers.  (Appendix 1:3-4) 
Only two Onamiap’s leaders are maintained with accommodation and provision in order to be 
able for them to be fixed in Lima where the head office is located (they need it since indigenous 
leaders belong to the communities in the amazon or the Andes). 
Despite those punctual financial sources, Gladys Vila confesses that they have not found yet the 
way to cover the day by day and month by month which represents a problem of solvency at the 
moment. (Appendix 1:4) 
- Relative organizations 
Onamiap is also working together with other organizations in order to accomplish bigger public 
policy influence. One of those is Pacto de Unidad. Moreover, they get involved with other 
organizations (not only woman organizations or indigenous organizations) such as afro 
organizations, human rights organizations, and others. For each specific area that composes 
Onamiap’s agenda, they do associate with different organizations or professional associations in 
order to increase their capacity of action and of results. At an international level, they have links 
with ECMIA
6
, the UN as well as IIWF
7
.  (Appendix 1:3) 
                                                          
6
 ECMIA: Enlace Continental de Mujeres Indígenas de América. Continental Network of Indigenous 
Women of America. 
7
 IIWF: International Indigenous Women’s Forum. 
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Moreover, Onamiap has a program in collaboration with UN women called “voceras 
indígenas”. It consists on teaching indigenous woman leaders to be able to communicate and to 
speak out for their rights. (Onamiap’s website) 
- kind of contact with Indigenous Peoples 
As Gladys points out, the majority of Onamiap members are indigenous leaders who used to 
belong to indigenous organizations with both men and women. However, they felt that the 
problematic affecting women inside indigenous communities were not taking in account since it 
was relegated to the private sphere of each home. (Appendix 1:2 
 
2- FEMUCARINAP 
 
“It is a political organization, 
Femucarinap has a determined 
political stand, and we defend food 
sovereignty which is the main pillar of 
the organization. The objective of this 
organization is the empowerment of 
women”.  (Appendix 2:1) 
 
 
Picture: Femucarinap’s demonstration 
for Food Sovereignty in Lima, 
October 2013. 
 
 
- History  
Femucarinap
8
 was born the 18
th
 of August of 2006. It was driven by several women who  were 
leader of other social organizations and by the responsible of woman department at CGTP
9
 who 
ask to elaborate a women union agenda.   
In that meeting, those women decided to create a National Federation in order to defend and 
demand the women necessities and rights.  (Appendix 2:1) 
According to their website, Femucarinap is composed by 260.000 women that are organized in 
associations, federations, productive societies, trade unions, cooperatives, committees, among 
others. 
                                                          
8
 Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas. Nativas y Asalariadas del Perú 
National Federation of Farmer, Artisan, Indigenous, Natives and Salaried Employee Women of Peru.  
9
 Confederación General de Trabajadores del Perú. Peruvian Union. 
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Femucarinap is a political organization which clears ideological position. Apart from the 
process of their foundation that was made with the support of a trade union, the chief women 
Lourdes Huanca made it clear since the beginning of the interview. Therefore, any association 
or women collective that wishes to join Femucarinap, has to accomplish two conditions: to have 
an assembly and to respect the principles and characteristics of the organization, which is self-
sufficient, supportive, caring and that fights for their rights in a pacific way. (Appendix 2:7)  
-  Organization and structure   
Femucarinap is organized by federations which are provincial, regional and sometimes from 
districts. The organization is spread all around the country: south, north, amazon and also in 
Lima. Femucarinap is present in 20 regions (out of 25), and they have 16 regional leaders. They 
are starting to get more involved in the capital, working with migrant women. (Appendix 2:2) 
They also have a board of director composed by 16 positions. 
One of the future achievements is to work in order to create more regional federations in order 
to unite the different provincial associations and to decentralize. Therefore, at the moment they 
are creating the commissions for their creation. 
Even though there are representatives for the regional and provincial federations, the national 
federation and its directive board are the ones responsible to coordinate the whole organization. 
The national representative leaders are elected democratically at a National Congress of the 
organization. (Appendix 2:6) 
Every end of the year, Femucarinap organizes an assembly to close the year and to plan the 
coming one. At that meeting, the leader representatives from regional and provincial federations 
must be present in order to have a correct flow of information and debates. In addition, at the 
closing of the year meeting, the national federation evaluates the situation of their grassroots 
organizations (‘las bases’) in order to support better the regions which are weaker.  (Appendix 
2:6) 
- goals, demands and means 
Femucarinap define itself as an autonomous political organization with the main purpose of 
food sovereignty. One of the main objectives is to empower women, both from rural to urban 
areas. They consider the women from urban areas connected to rural areas, since the majority of 
the women populating the cities are migrant women from rural areas. Therefore, their strategy is 
to articulate an alliance between rural and urban areas in order to double capacities. (Appendix 
2:2) Another goal is to make visible the economic input that women bring to the economy of the 
country. (Appendix 2:3) 
Another important focus that Femucarinap have as a feminist organization is to defend what 
they call “territory of our bodies”. The organization demands the violence that woman are 
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exposed both from rural and urban areas. This violence is characterized by physical violence, 
discrimination, exploitation and violation (inside and outside marriage), but also the negation of 
the right to decide for one’s own body (which implies sexuality and maternity). (Appendix 2:3-
4) 
- Strategies 
The main strategy to achieve their goals is to empower woman with self-steem as well as 
economically. According to Huanca, the basis in order to make her visible and to have power of 
decision for a woman is to have economic independence as well as a high self-esteem. 
(Appendix 2:4) 
Lourdes Huanca explains that sometimes Femucarinap’s agenda involve some topics that are 
taboo subjects, especially in rural areas of Peru, where people have a very conservative way of 
thinking and gender roles are very fixed. For instance, the right to the territory of the body or 
the right of choosing your sexuality, they are topics that are not well seen in the majority of 
rural communities. In front of this reality, Lourdes Huanca defends the strategy to put down the 
taboos by introducing those topics through jokes or informal conversations where confidence is 
created. (Appendix 2:4-5) 
Femucarinap considers itself (even though they do not say it that much out loud) as a political 
and feminist organization. Lourdes Huanca explains femucarinap’s members have learned a lot 
about emancipation by getting associated with the feminists: 
“esa es la alianza que hemos hecho con las feministas: nosotras les enseñamos el tema de la 
soberanía alimentaria y ellas nos enseñan todo el tema de los derechos de la mujer, del 
empoderamiento de la mujer de salir a delante.” (Appendix 2:4) 
However, there have been cultural shocks when getting in contact with rural areas and the 
feminist way of thinking. For this reason, Huanca argues that a lot of taboos have to be put 
down. 
When asked by the different strategies in order to demand some of their topics, Huanca clearly 
explains a hierarchy in the way that first of all national leaders that are trained, secondly the 
regional leaders and then they go to the districts. Once the leaders are empowered and trained, 
they slowly introduce their goals, concepts and ideas to community and rural areas. (Appendix 
2:5) 
Femucarinap organizes international trips and exchange between women organizations from 
other countries as part of the training of their leaders in order to achieve new points of view and 
ideas. (Appendix 2:3) 
- Financing Sources 
According to Huanca, one of the main principles of the organization is to be self-sufficient, and 
when they organize events and invite people to participate, they are mainly volunteers. 
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However, sometimes is not that easy to maintain it, since the funding seems to come with 
conditions in some cases. Nevertheless, Femucarinap have some partner organizations and 
associates which collaborate with their funding, without changing Femucarinap’s own 
sufficiency and way of doing. (Appendix 2:7) 
At the moment, the organization is inside a Project financed by a Belgian NGO for three years, 
which supports them economically for the majority of their activities. 
Apart from this, they have their own self-finance by several activities they carry out, such as 
cooking meals for the Peruvian Congress, recycling materials from the institutions as well as 
selling their handicrafts. When those sources are not enough to cover the basic expenses, they 
have the support of partner organizations such as Flora Tristan
10
 or PDTG
11
. (Appendix 2:7) 
- persons involved 
Femucarinap are part of Pacto de Unidad, together with other organizations such as CCP, 
Aidesep, CNA, Conacami, Onamiap, among others. Moreover, they have some partner 
organizations such as PDTG and Flora Tristan. (Appendix 2:7-8) 
They are part of CLOC – Via Campesina as well as of World March of Women. (Femucarinap’s 
website) 
- kind of contact with Indigenous Peoples 
The peculiar characteristic of Femucarinap is that they treat indigenous and non-indigenous 
women in the same way; therefore, they do not elaborate distinctive strategies or goals for 
indigenous people. Since it is an organization of working women with different characteristics 
(where indigenous and native women are included), they do work with indigenous women but 
with the purpose to empower them and to put down the taboos and the negative ancestral 
traditions that are still in order nowadays. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
10
 Peruvian feminist organization, located in Lima. 
11
 Programa Demogracia y Transformación Global. 
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ANALYSIS AND COMPARISON 
In the present section it is analysed and compared the previous descriptive categories of 
Femucarinap and Onamiap. Only by comparing their characteristics and ways of working it is 
possible to set how different and how similar the organizations are. By their comparison, it is 
meant to answer the research questions presented in the introduction of the project. 
To begin with, it is important to highlight their names. While Onamiap’s name directly refers to 
the exclusivity of indigenous women in the organization, Femucarinap’s name is more 
heterogenic and inclusive, by inviting indigenous, artisan, farmer, among other women to join 
their organization and cause.  
Onamiap’s specificity for indigenous women association looks for an identity variable of 
indigenous women, and uses the intercultural perspective to defend indigenous women and 
indigenous people rights and needs. This intercultural perspective can be related to post 
colonialism theories of feminism and indigenous fights. Moreover, by delimiting their 
membership as indigenous women, they can use International conventions such as ILO 169, 
which can benefit them as indigenous women. 
In the case of Femucarinap with the inclusion of different kinds of worker women, on the one 
hand, it is reflecting how the political exercise of feminism must unite strategies between 
heterogeneous women, as Hernández was defending for collective organizations and social 
movements. On the other hand, it seems to be difficult to mix different women with different 
realities, cultures and needs and to be able to create an inclusive agenda that can be useful for all 
of them.   
Both organizations are relatively new. Onamiap was born in 2009 and Femucarinap was born in 
2006. The fact that they are the only two national indigenous women organizations make clear 
how indigenous women political activity differentiated from indigenous movement is a new 
phenomenon in Peru, probably as a result of globalisation as well as liberalisation of the 
country. 
Regarding their organizational structure, both of them are structured by a board of directors 
(Onamiap have 7 positions and Femucarinap have 16 positions), and regional coordinators or 
leaders.  Femucarinap have also provincial and distrital federations, while Onamiap have the 
grassroots organizations. At a first sight, it seems Femucarinap have much more members than 
Onamiap. Since they are including an heterogeneous group of women inside a political stand, 
they have bigger size than Onamiap. 
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The working structure of Onamiap is configured in order to be able to go back and forth with 
the decisions and information, from the grassroots organizations to the national board of 
director and vice versa. In the case of Femucarinap, despite Lourdes Huanca referring to an 
horizontal organization, one can say by their way of working, it is a more hierarchical 
organization than Onamiap. It is glimpsed by the importance and prominence of their chief, as 
well as the way they work with their grassroots organizations, by deciding and supporting upon 
them in a hierarchical way. Despite of this, Onamiap have a general assembly once every two 
years while Femucarinap does it every end of the year. 
Referring to the objectives of the organizations, there are some differences between them. 
Despite of being women’s rights supporters and working to end violence, inequalities and 
discrimination of indigenous and rural women, the main objectives of Femucarinap are food 
sovereignty and body territoriality (implying the end of exploitation, sexual violence, the right 
to abortion and sex-orientation), while Onamiap focus their objectives on strengthening their 
grassroots organizations and  to have incidence on public policy (implying representation and 
the elaboration of a census where indigenous people would be visible). 
Eventhough both organizations are politically active by working together with other 
organizations through Pacto de Unidad, defending indigenous people rights, Lourdes Huanca 
from Femucarinap maintains a very political discourse, that Gladys Vila from Onamiap do not 
have.  
Both organizations defend the right to the land and its resources. For instance, the right to water 
and to a healthy environment are fundamental for indigenous people. The difference is that 
Femucarinap, according to Lourdes Huanca, defends the food sovereignty and the right to water, 
and their political position is opposed to all extractive projects that exist in the country. In that 
way, Femucarinap has a political stand on natural resources, which is established as their 
ideology. 
In contrast, Onamiap defends the natural resources from an intercultural and indigenous point of 
view. They do not position themselves as strongly and immovable against extractive projects, 
but they take in account the right established by ILO at 169 agreement regarding land. It 
establishes the right of indigenous communities to decide their own way of development and 
their own way of using their land. Therefore, and as long as they are asked and informed in a 
transparent and clear way, the indigenous people can decide whether or not they allow 
extractive production in their lands. 
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By looking at the objectives, it can be glimpsed how Onamiap’s objectives have an intercultural 
perspective and takes in account several aspects of indigenous people agenda (such as 
intercultural health, intercultural and bilingual education, among others). Femucarinap’s 
objectives are characterized by a leftist political point of view, and do not specify specific 
objectives or specific agenda for indigenous women needs. 
When comparing their strategies, there is a big difference on how they work. Both 
organizations’ main strategy is to empower and capacitate women. Apart from it, Onamiap 
strategies are more inclusive, maintaining a constant dialogue between local grassroots 
organizations and the national board where information and collaboration works in a ‘back and 
forth’ way. Onamiap strategies and objectives are the ones their members (all indigenous 
women) consider and decide. If a topic is taboo or not considered relevant inside indigenous 
communities, they do not work on it and do not even mention it. 
Femucarinap have a more straightforward way of doing. First of all, economic independence is 
an important strategy. That means there is an individualization of the woman with respect to the 
man/family/community. Another differentiated characteristic is their willingness to change the 
mentality of indigenous and rural women in respect to change some conservative ideas. Lourdes 
Huanca defends the strategy to put down the taboos by introducing those topics through jokes or 
informal conversations where confidence is created. Femucarinap considers necessary to 
maintain the ancestral culture and customs. However, there are a lot of ancestral traditions that 
are violating women’s rights and women’s emancipation, and those habits must be changed and 
denounced. 
Onamiap and Femucarinap have similar ways of financing. Even though their members are not 
paid and they try to be autonomous and self-financed, both organizations receive external 
funding for activities or projects, usually from International NGO’s. 
Both organizations have different and independent partner associations and organizations.  Both 
of them are part of El Pacto de Unidad and work together to have political representation and 
incidence to the public policy. Despite they work together in it, they do not collaborate with 
each other when they organize specific indigenous women events or workshops. According to 
both interviewee’s, both organization have very different points of view of what indigenous 
women needs and work for. While Lourdes Huanca considers that Onamiap are working within 
a patriarchal framework, Gladys Vila considers that Femucarinap do not work in 
correspondence to indigenous people communities and ways of doing and by getting associated 
with the feminists, Femucarinap is not well seen – especially by indigenous men leaders. 
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CONCLUSIONS 
After analysing and comparing the different characteristics of Onamiap and Femucarinap, it is 
possible to answer the main research question which referred to the reasons behind those 
organizations’ division. 
Despite of the obvious links between both organizations when analysing their goals, 
recognitions and stands to empower and represent indigenous women, they have different 
ideological background. This difference on their conception of feminism and the empowerment 
of indigenous women is reflected on their strategies and ways of action. For this reason, when 
collaboration between each other is needed, there will always be some frictions and 
disagreements on the way of doing. 
On the one hand, Onamiap have a less aggressive vocabulary in their demands. Their 
ideological background is the interculturality as a result of experiences working with indigenous 
women and indigenous communities. Moreover, since Onamiap’s members are all indigenous 
women, there is not an external agenda that is imposed over them. Indigenous women 
themselves decide which are their needs and their demands through their own cultural 
characteristics and cosmovisions.  
On the other hand, Femucarinap have a strong progressive discourse and political stand. They 
are allied with feminist organizations, hence, their ideology and strategies are influenced by 
them. The difference is that Femucarinap includes different woman actors, and therefore do not 
act specifically from an indigenous perspective or cosmovision. They are not specifically using 
an intercultural perspective to reflect indigenous women situation and reality. Therefore, 
Femucarinap’s strategies and discourses crash with indigenous women mentality in some 
aspects. 
Those different points of departure are the principal generator of the non-collaborative 
relation between both organizations. By having separated ideologies and attitudes, they 
criticize each other’s strategies and do not find a convergence point where to work 
together as indigenous women organizations. 
Nevertheless, it is not all negative between their relations. Onamiap and Femucarinap 
are conscientious that indigenous people organizations must unite and work together in 
order to achieve recognition and respect internationally as well as at a national level 
from the Peruvian government.  Therefore, despite not being united in the fight for 
indigenous women rights, they collaborate between each other and with other 
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associations for the representation of indigenous people and the consecution of their 
rights through El Pacto de Unidad. 
To end with, it is considered that Onamiap have more horizontal organizational 
structure and it is an organization that really represents indigenous women. All their 
members are indigenous and their structure and strategy is very flat and characterized 
by reciprocity between the different levels of the organization. For this reason, Onamiap 
is a grassroot organization very representative of indigenous people and indigenous 
woman. 
Contrarily, Femucarinap presents a more hierarchical structure and strategy which 
sometimes impose its own political stand and way of thinking to their members. It is an 
up-down organization that, despite of defending indigenous people rights, they do not 
really represent indigenous women and their heterogenic and intercultural realities. 
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APPENDIX 1: Interview protocol - ONAMIAP 
 
Interviewee: Gladys Vila, chairwoman of Onamiap 
Interviewer: Helena Quesada Llucià 
November 2013 
 
The interview took place during an international event organized by the organization. The event 
was an international meeting of indigenous women of South America. During the meeting, I 
was working for the organization I am doing an internship as photographer as well as reporter of 
the event. During one of the breaks, I took the opportunity to interview the chairwoman of 
ONAMIAP since it had been difficult to organize a date since they were very busy at the 
moment. At the day of the meeting, I did not have the interview questions with me at the 
moment and I had to improvise. Nevertheless, I remembered the main topics for the questions, 
and it was not a problem for conducting the interview. For this reason, the questions between 
both interviews are not identical. 
 
Due to the context of the interview, the time for it was limited and therefore had a shorter 
duration (around 20 minutes) and was framed within the objectives of the event. Moreover, the 
environment of the interview was noisy and busy since the other participants where around us 
doing other tasks. This might influenced in the interviewee’s own comfort. 
 
The interviewee had no previous preparation for the interview since it was without warning. The 
interview starts with some questions relevant for my host organization. After them, I continued 
with the questions for my project.  
 
Transcript: 
 
G: Una propuesta para los gobiernos locales y regionales es que contribuyan para solucionar los 
problemas igualmente instar al estado peruano que también dote de políticas publicas adecuadas 
a los pueblos indígenas y finalmente que nuestras propuestas también sean tomadas en cuenta 
por diferentes sistemas como las Naciones Unidas, en las que sabemos que el año que viene se 
realiza la conferencia mundial de los pueblos indígenas en la cual también queremos aportar 
nuestro punto de vista de los diferentes problemas. 
 
H: ¿Hay alguna relación entre este encuentro y la conferencia global? 
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G: La idea también es no dejar de lado que todos los procesos son sumamente importantes y en 
el marco de estos dos días de trabajo, lo que vamos a hacer es socializar los acuerdos acordados 
en esta conferencia global o el encuentro que se celebró en la conferencia que se celebró en 
Colombia la semana pasada…Porque todo eso son insumos para nosotros, Lo que queremos 
nosotros es que todas estas conferencia y encuentros no se queden en forma global sino que 
también bajar al plano nacional y decir donde tenemos coincidencias en las que tenemos que 
reforzar juntas, no? Cual de estas haya habido un tema de debilidad o se haya quedado vacío y 
es ahí donde nosotras vamos a sumar. Lo que hacemos como Onamiap es sumar esfuerzos, 
sumar posibilidades de incidencia mucho más concretas en lo civil.  
 
H: ¿Podría explicar un poco en qué se diferencia o que puntos trata diferencia Onamiap dentro 
de la agenda indígena? ¿Porque se trata de una organización de mujeres indígenas dentro de la 
agenda indígena propiamente? ¿En que puntos se hace más incidencia al ser organización de 
mujeres? 
 
G: Bueno, generalmente tiene razón de ser des de la misma organización mixta. En mi caso y en 
el caso de la mayoría de las dirigentes que hoy día pertenecemos a Onamiap nuestras raíces 
están en organizaciones mixtas, donde hemos trabajado… pero también hemos sentido que en 
estas organizaciones indígenas y en la propia agenda indígena no se visualizaba la agenda 
propia de las mujeres indígenas. Se pensaba y se sigue pensando hasta ahora, que el tema propio 
de las mujeres es un problema de casa, y que por lo tanto no se debe de abordar, y que por lo 
tanto no debe de estar en una agenda indígena.  
H: ya… 
G: A pesar que exigíamos, demandábamos, no era… porque a veces decíamos, hay muchas 
tasas de violencia hacia las mujeres… ah no! Esto es un problema de casa, eso  es un problema 
del marido y eso no es problema indígena. Entonces, por eso como Onamiap decidimos de tener 
un espacio de representación nacional con la finalidad que también visibilice la agenda propia 
de la mujer indígena. En ese sentido, con Onamiap tenemos como 8 agendas propias, en las que 
trabajamos y (…) que es como descubrir la violencia, como tener un acceso a una educación de 
calidad e intercultural también, como tener el acceso a una salud intercultural, y otro tema es 
como proteger los recursos naturales y el medio ambiente, porque bien se sabe que muchas 
veces… los varones ven de una manera muy diferente. Cuando falta el agua, los varones 
piensan, con qué voy a regar la chacra, con que (…). Las mujeres lo primero en lo que 
pensamos es ¿con qué voy a cocinar? Y eso es lo primero que da el sustento de vida y de la 
familia. Entonces los puntos de vista son muy distintos en diferentes temas, por eso exigimos 
tener un tema de acceso a los recursos naturales, pero siempre respetando a la madre tierra y 
pensando en el tema de la sostenibilidad. Y… otro de los temas es también sobretodo lo que es 
el tema de los censos estadísticos, donde estamos las mujeres indígenas. Porque a veces es 
como… que el objetivo principal de Onamiap es incidir en las políticas publicas pero 
entonces… muy bien, ustedes están demandando una educación de calidad, pero ¿para cuantos? 
No tenemos estadísticas, no existen censos estadísticos con un componente étnico, entonces 
como Onamiap estamos entusiasmados en incidir en el próximo recuento censal…. Entonces la 
gran diferencia que hacemos es hablar des de nosotras, porque ya mucho tiempo hemos hablado 
por nuestro pueblo, por nuestras comunidades, como en la época de la violencia política, que se 
perdió el marido, que se perdió… nunca hemos hablado como nosotras o para nosotras, por eso 
que la gran diferencia es que des de Onamiap hablamos para nosotras, pero también para 
nuestro pueblo, pero des de la prioridad de lo que son temas que es sensibles para nosotras. 
 
H: ¿Y qué estrategias utilizan para conseguir sus objetivos? 
 
G: Bueno, el tema de las estrategias son muchos distintos que estamos abordando, ¿no? Ahora 
el tema de las estrategias también que realizamos con Onamiap es el tema también de fortalecer 
las capacidades de liderazgo de las mujeres. No basta con tener una organización, sino que se 
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necesita de tener dirigentes claras y con propuestas políticas. Des de lo más local, nacional, 
regional e internacional. Porque si no tengo un tema claro de que es lo que propongo, poco van 
escuchar las autoridades públicas, cuidado. Entonces una de las estrategias es fortalecer el 
liderazgo de las mujeres a través de capacitaciones y de informar. Esta es una de las estrategias. 
El otro es el del tema de la incidencia, pero otro también es el tema de cómo comunicamos, 
cómo sensibilizamos a la población, pero todo ello a través de visibilizar la agenda, a través 
también de fortalecer las alianzas con otras organizaciones que proponen lo mismo, por eso que 
impulsamos lo que es el pacto de unidad. Por ejemplo, en el pacto de unidad, antes nos veían 
como un eje temático, como un enfoque de género. Pero ahora nos ven como actores en el 
mismo nivel como Aidesep, CCP, CNA y otras organizaciones. Ya no nos están viendo como 
un eje temático, ya no nos ven como un proceso sino como actores dentro de este proceso. 
Entonces las estrategias son diversas. 
 
H: Entonces, referente a lo que mencionas de trabajar con otras organizaciones, ¿qué otras 
organizaciones trabajáis en conjunto o tenéis alguna relación aparte de con el Pacto de Unidad? 
 
G: A nivel nacional tenemos un tema de articulación como el pacto de unidad, propiamente 
como organizaciones indígenas, pero también somos parte del grupo de trabajo de la 
coordinadora de DDHH, ya un poco más junto con el tema de las ONG's, pero en el plano 
internacional, Onamiap es también base de l’ECMIA …… que es el enlace continental de 
mujeres indígenas, y a la vez también parte del FIMI que es el foro internacional de las mujeres 
indígenas.  
 
H: OK. ¿Podrías hablarme un poco de cómo se estructura Onamiap como organización? 
 
G: la estructura de Onamiap básicamente, nuestra máxima autoridad es el congreso nacional de 
las mujeres indígenas. La realizamos cada dos años, el congreso nacional, en el que vienen todas 
las dirigentes, autofinanciadas por ellas mismas, pagan su pasaje y todo, porque creemos y 
apostamos por nuestra organización. Y de eso emana la junta directiva nacional que es la que 
hace cumplir los acuerdos de este gran congreso. En el congreso participan de 160-180 mujeres 
de diferentes regiones del país, y se toman acuerdos. Luego, se hace la elección de la junta 
directiva, quienes harán cumplir lo que se acuerda en ese congreso, y somos 7 en la junta 
directiva nacional que siempre en… intercalado decimos aquí: si la presidenta es andina, la 
vicepresidenta es amazónica, andina, amazónica, andina… 
 
H: ah OK. 
 
G: Siempre pensando en la representatividad entre lo andino y lo amazónico. Pero a la vez 
también tenemos coordinadoras regionales. Hoy en día tenemos presencia en 14 regiones del 
país y por lo tanto tenemos 14 coordinadoras regionales, y luego están las bases que son las 
federaciones distritales, provinciales… quienes hacen el tema del congreso. Entonces es una 
estructura de ida y vuelta, subimos y luego bajamos. 
 
H: ¿Puede explicarme diferentes organizaciones de mujeres indígenas del país? ¿Qué 
diferencias hay? ¿Y qué relaciones mantienen entre ellas? Por ejemplo en Perú existe 
Femucarinap… 
 
G: Claro, mira, hay muchas organizaciones de mujeres, pero en el caso del país podemos decir 
que somos la única organización de mujeres indígenas. Con este componente de identidad 
indígena. Como dices, Femucarinap es organización de mujeres artesanas, asalariadas, 
campesinas,… mientras que nosotras únicamente somos una organización de mujeres indígenas. 
Osea ese es nuestro componente, nuestra identidad, que en la cual trabajamos. Pero sin 
embargo, coordinamos con otras organizaciones, trabajamos con otras organizaciones para que, 
para ser más sólida la alianza y para poder tener más capacidad de incidencia en los sectores. Y 
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por el otro lado lo que hacemos es aliarnos con otros gremios, con otras asociaciones, en temas 
afines. Por ejemplo, estamos luchando para eliminar la discriminación y el racismo. Y en ese 
sentido tenemos relación con otras organizaciones, con por ejemplo los afros, porque ellos 
tienen más experiencia, más trabajo, y nos juntamos para trabajar y erradicar este problema de 
la discriminación. Pero por el otro lado… por ejemplo, tenemos y estamos dedicados las 
mujeres para una producción más sostenible, más equitativa y ecológica, ahí nos aliamos por 
ejemplo con ANPE, que es la Asociación Nacional de Productos Ecológicos, que eso contribuye 
a ellos con mayor experiencia pero fortalece también el proceso entre las mujeres indígenas. Y 
así siempre tenemos articulaciones, no propiamente con mujeres, sino con otros gremios que 
trabajan temas afines, temas similares a la agenda de la mujer indígena. 
 
H: Ya para acabar las preguntas, ¿como se financia Onamiap? ¿Cómo consigue los recursos 
para organizar por ejemplo eventos como este? 
 
G: Bueno, Onamiap tenemos un tema de autofinanciamiento, pero si tenemos apoyos, no 
tenemos un tema de fortalecimiento organizativo o de sostenimiento organizativo de Onamiap 
propiamente. Lo que existimos y nuestra actividades están llenas de solidaridad y de 
cooperación de otras instituciones. Por ejemplo, el día de… para la actividad de hoy y mañana 
básicamente lo hacemos con el apoyo de la Fundación Ford, que tenemos un componente de 
formación y capacitación, y apoyos muy puntuales como en este caso que es el tema de GEIZ i 
del PNVA (¿?) que es el viceministerio de interculturalidad. Que propiamente todos sumamos, 
hacemos, contamos, y para financiar el tema de esta actividad. Pero para tener una actividad a 
mes a mes y día a día, ahí es donde nos cuesta para conseguir fondos y también trabajamos en 
muchos casos con voluntariados.  
 
H: Las dirigentes, por ejemplo. O la junta directiva, ¿sólo se dedica a Onamiap? ¿Reciben un 
salario o tienen sus propios medios de ingreso independiente? 
 
G: no, no, no tenemos, de Onamiap no recibimos absolutamente nada. Lo que sí hemos logrado 
últimamente es este proyecto de la fundación Ford en la que tenemos la rotación de dirigentes, 
que implica que esta propuesta nos garantiza que dos dirigentes estén presentes en Lima. Que 
tengamos alimentación, tengamos alimento,… y que permita nuestra presencia en Lima. 
Entonces así rotativamente. Pero no es posible que las 7 de la oficina podamos estar acá y 
trabajar. 
 
H: Okay, entiendo. La última pregunta que tengo es, volviendo el tema de la agenda indígena y 
la agenda de las mujeres indígenas en específico, ¿compararías o considerarías que esta es 
feminista? O ¿en qué se diferencia? ¿Hay alguna conexión? 
 
G: Bueno… osea… tendríamos que empezar a ver que entendemos o que vemos con el tema del 
feminismo. Ciertamente es un tema muy complicado de abordar en el tema indígena sobre el 
feminismo, porque se ha difundido de una manera muy distorsionada el tema del feminismo. 
Entonces el feminismo, sobretodo para todos los dirigentes, es voltear la torta. Como las 
mujeres hemos sido discriminadas, ahora el feminismo, las mujeres vamos a hacer lo mismo. 
Entonces un poco es el tema de la información pre-establecida que tienen los dirigentes. 
 
H: ¿es lo que ellos perciben del feminismo…? 
 
G: Lo que se percibe y lo que perciben los dirigentes. Y que también muchas mujeres sienten 
eso del feminismo. Y por eso des del movimiento indígena, des de las mujeres indígenas, ven el 
tema del feminismo como algo muy aislado. Algo muy distinto, con lo que no tenemos que 
juntarnos, con lo que no tenemos que… hay un cierto temor, hay un cierto recelo diríamos. Pero 
sin embargo… y esto es un tema muy personal, en el que uno quizás, yo me he involucrado a 
ver y leer y que es lo que entendemos con el feminismo y todo eso, con la ideología del 
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feminismo, en lo personal, yo estoy completamente de acuerdo, porque es el ejercicio de la 
defensa de nuestros derechos como mujeres. Pero en el contexto, y de la forma como se ha 
abordado el feminismo, se ve como un tema de riesgo. Por eso des de Onamiap, en lo general, 
no utilizamos esta palabra feminismo, tampoco queremos abordar mucho el tema del 
feminismo, porque aterroriza a los dirigentes y nos complicaría este avance paulatino que vamos 
teniendo las mujeres. Por ejemplo, si decimos vamos a hacer una alianza con las mujeres 
feministas y Onamiap, seguramente nos aíslan los dirigentes. Estoy completamente segura. Sin 
embargo, lo que no los afecta a los dirigentes, cuando decimos, tenemos que garantizar la 
participación plena de las mujeres en todos los espacios, en todos los espacios de toma de 
decisiones de las mujeres, vengan también de las organizaciones (…) ahí coincidimos. Ahí nos 
encontramos. Entonces yo pienso que abordemos esta palabra del feminismo, o no, lo 
importante es que avancemos hacia lo mismo, porque el feminismo, el movimiento feminista 
avanza hacia el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y como Onamiap también 
avanzamos hacia el pleno ejercicio de los derechos como mujeres. Entonces, ¿para que abordar 
un tema que nos va a poner como un tema de obstáculo?, entonces en ese sentido no… más aun 
en el Perú, tenemos como un tema de conocimiento que se ha dado el movimiento feminista 
pero en un nivel mucho más intermedio, diría yo. Porque no se ha elaborado un feminismo des 
de una identidad cultural. Existe el feminismo más como urbano, son las expertas, son las 
profesionales,… y son ellas. Entonces hay mucha lectura, hay mucho de lo que se ha escrito del 
feminismo, pero des del feminismo urbano, des de el feminismo de la ciudad… des del 
feminismo de una… de personas que económicamente están en una situación económica media, 
y más alta, y no están… Mira, te puedo comentar una experiencia de acercamiento que hemos 
tenido con ellas, y ellas nos ven que nosotras somos muy… hmm… muy sectaristas, nos dicen 
que somos muy reservadas, conservadoras, que no queremos avanzar. Por ejemplo nosotras no 
podemos romper la forma de la idea de nuestra cultura. Entonces las feministas nos critican y 
nos dices, ¿porque no está en nuestra agenda la opción sexual? nos critican ¿por qué no está el 
tema del aborto? Y cosas así, entonces, nosotros abordamos esos temas de una manera en que si 
hay una demanda de estos en nuestras organizaciones. Pero si va a complicar el avance, mejor 
dejamos aquí. Entonces, hablar del feminismo, o ver ese tema de las diferencias, es muy 
complicado, y por eso como un tema después de tanta discusión, después de tanto abordaje 
como Onamiap, nos hemos planteado el tema de no abordar el feminismo en el tema indígena, 
dentro de Onamiap. Eso no implica que tocamos temas que ellas también tocan, eso no implica 
que en algún momento nos podamos hacer un tema de alianza, para temas muy puntuales en que 
no sea controversial, sino en lo que más bien nos juntemos y que sea potencial, y no juntarnos 
en temas controversiales en los que nos pueda dividir, y en lo que nos pueda debilitar en el 
proceso del camino que estamos recorriendo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPENDIX 2: Interview protocol – FEMUCARINAP 
 
Interviewee: Lourdes Huanca, chairwoman of Femucarinap 
Interviewer: Helena Quesada Llucià 
November 2013 
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The interview took place at the interviewee’s home, which is the central office in Lima for the 
organization. The interview had duration of around 40 minutes. The questions and topics asked 
where prepared by the interviewer in advance. 
 
The environment of the interview was quiet and comfortable. Since Lourdes was in her home, 
she could speak freely and with fluidity. However, there was a problem with the recording 
device. Due to a lack of a recording machine, I used a photographer camera that was able to 
record. However, the maximum time of record was less than 10 minutes. Therefore, the 
interviewee was interrupted several times during the interview in order to restart the recording 
process. 
 
The interviewee had previous preparation for the interview since it was agreed in advance by 
phone.  
 
Transcript: 
 
Hablan del encuentro internacional de mujeres indígenas, Femucarinap no fue al encuentro, y 
Lourdes Huanca lo explica como que la agenda ya estaba marcada y no había posibilidad de 
realmente modificar la agenda o aportar algo des de Femucarinap. Por eso que no quisieron 
asistir, porque serian asistentes de “papeleta”. Después del encuentro, Lourdes Huanca estuvo 
reunida con representantes de la ONU que se preguntaban porque no habían participado en el 
encuentro. 
 
 
L: des de Femucarinap vamos a hacer un encuentro mundial el próximo año.  
H: Con correspondencia al encuentro de la ONU indígenas 2014? 
 
L: Bueno, vamos a ver como lo encajamos con ello, pero es ser parte de, no ser encajado como 
invitado de piedra, ese es el tema… 
 
H: Quería preguntarle primero sobre el nombre de la organización Femucarinap, el cual engloba 
las mujeres campesinas, artesanas, etc… ¿Porqué tanta mezcla? O ¿cómo llegó a crearse esta 
unión de mujeres de tan diferentes perfiles?  
 
L: (se ríe) A ver… si… el tema es… la federación nacional, porque ahora es Femucarinap, ya 
hemos sacado la personalidad jurídica, estamos dando un paso cualitativo… Entonces, 
Femucarinap ya des del 2006, 18 de agosto, nace de este, tuvimos nuestro encuentro de mujeres 
en alianza con la organización… la CGTP12 entonces, ahí, queríamos solamente poner 
federación de mujeres… en este encuentro de mujeres estaban las indígenas, las artesanas, 
entonces… ¿y dónde vamos a estar nosotras? Estaban las asalariadas, las nativas, no? Entonces 
así ponemos todas y así nos evitamos problemas. Nos gusta ese nombre a nosotras, porque es 
como más femenino, no? A veces no nos dicen Femucarinap, nos dicen Flor Fucarinap (por la 
cantante) o pucas también, osea rojas. Y eso, es una organización política, Femucarinap tiene 
clara una posición política, una defensa sobre la soberanía alimentaria que es la columna 
vertebral. Lo que tiene de objetivo esta organización es el empoderamiento de las mujeres, osea, 
del campo y la ciudad. Porque bien es cierto que de las mujeres asalariadas a las finales son 
mujeres migradas del campo a la ciudad…  entonces lo que nosotras hacemos es como trabajar 
en articulación del campo-ciudad para así articular la fuerza, no? Osea, la mujer campesina, con 
la mujer migrante en la ciudad. 
 
                                                          
12
 Confederación General de Trabajadores del Perú. General Confederation of workers of Peru. 
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H: y las temáticas que se trabajan ¿no son muy distantes entre la mujer campesina y la mujer 
urbana? ¿O ven la mujer asalariada como una conexión a la migración de la mujer campesina? 
 
L: ui… básicamente lo principal es el empoderamiento. Pero hay conexión, por ejemplo acá en 
Lima, este…nosotras estamos en 20 regiones, ya? Y somos 16 dirigentes regionales que 
estamos en el sur en el norte en la selva y selva oriente, entonces, en Lima estamos entrando a 
trabajar con las mujeres migrantes, que ese es un tema fuerte, entonces… por el mismo tema 
que tenemos que articular en este momento sobre la soberanía alimentaria, el territorio, el agua, 
la semilla,… que tiene que ver mucho la relación campo y ciudad, por la que nos alimentamos y 
muchas veces comemos y no sabemos donde vienen, como vienen, cuanto cuesta,… etc Para 
poder dar entender esto es articulando la alianza. Y las mujeres que viven acá en Lima son de 
provincia, son del campo… entonces esto es lo que queremos hacer ver, que cuando una se 
viene acá en Lima, ya no tiene cultura, ya no tiene identidad de donde viene. Toda la cultura del 
campo, eso se corta acá. Acá en Lima tú vives en tu casa y desconectas de todo. Y nosotras 
tenemos esa costumbre, que no queremos que nos corten la cultura. Entonces, esta es la casa 
matriz de femucarinap. 
 
H: entonces, la columna vertebral de femucarinap es la soberanía alimentaria? 
 
L: si, la soberanía alimentaria. Nosotras cuando hablamos que somos una organización política 
hablamos que, por ejemplo, cuando hablamos de la soberanía alimentaria, del agua, des del 
territorio, des de la tierra des de la semilla, como Conga por el agua… entonces Femucarinapo 
lucha que no desaparezca el agua porque es el sustento vital para la mujer y para el hombre 
campesino. Para la mujer más que todo porque es la que convive con el agua, en todo momento, 
para lavar, para cocinar, para la chacra… Sí es política. (Refiriéndose a Conga) entonces hay 
debate político? Si hay debate político. Entonces femucarinap está defendiendo el agua, 
entonces está haciendo política, es un tema que diferenciamos del tema político electoral. Esta 
organización es una organización política autónoma de decisión y convicción. Porque por 
ejemplo si hablamos de otras organizaciones, “no me hablen de la política”, dicen. Ahorita, la 
misma organización Onamiap, que somos miembros del Pacto de Unidad, y ellos dicen, “no de 
política no podemos hablar acá” y como no vamos a hablar de política si todo es política! Si 
todo lo que comemos, hasta lo que respiramos es política, no? Cuando hablamos de defender el 
derecho del territorio del cuerpo de la mujer, el estado y la iglesia deciden por nosotras! Y? 
nosotras no decidimos a veces, en caso de por el tema de la píldora del día después. El que 
decide es el estado y la iglesia sin consultar con nosotras. Entonces, ¿tenemos que entrar en un 
debate político? Si. Es Política? Si. Entonces?  
 
H: y por que crees que no quieren posicionar-se de manera política? 
 
L: Uno es el tema de la violencia política de nuestro país, que la palabra política se ha 
cambiado, por el tema de la política de Fujimori que los que hablan de política son terroristas. 
El otro es el tema de desconocimiento, porque si yo hablo de política yo hablo de desarrollo de 
avance de nuestro país y eso es política pues. En nuestro país, lamentablemente, no estamos 
preparados políticamente, no nos preparamos para el desarrollo político de nuestro país y por 
eso que estamos como estamos.  Y el otro tema es que los que saben de política, muchos son 
oportunistas, en el sentido que solo ven la política como que cuando hablamos de política es 
política electoral, y que pensamos de esa manera. Entonces, por eso es un poco que se entra a 
tallar… porque además lo que piensan es en la política electoral y no saben diferenciar que una 
cosa es la política electoral y otra cosa es, pues es el contexto político del país. Por eso que des 
de la Femucarinap sabemos que los que no sabemos tenemos que aprender tenemos que 
avanzar… sino porque nos organizamos? Osea, en el momento en que te organizas lo haces 
porque eres conciente que tienes que luchar por tus derechos como ciudadana y eso significa 
pues plasmarte en un debate político. Ahí por eso nosotras apoyamos lo que es la Cloc Vía 
Campesina, porque muchas veces las mujeres del campo no tenemos lo que es la universidad 
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pedagógica, o no tenemos los espacios tecnológicos, pero si tenemos la universidad de la vida. 
Pero si tenemos los espacios de los talleres a nivel internacional, nacional regional, son espacios 
en los que nos preparamos. Entonces, es donde vas aprendiendo. Por eso que a veces des de las 
organizaciones tenemos que sacar a las compañeras del país para que tengan otra visión, otra 
mirada, otro norte. Porque muchas veces no salimos de nuestra localidad y nos cuesta analizar 
estudiar la problemática nacional en la que estamos. Entonces para eso nos organizamos 
nosotras las mujeres. Para decir entre nosotras, oiga, nosotras también tenemos capacidad, 
también podemos plantear, dialogar,… entonces, es eso, no? 
 
H: Y cual serian las problemáticas que trabajan ustedes respecto a las problemáticas que tienen 
las mujeres en el Perú? 
 
L: uuuuh…! No solo son las problemáticas de acá en el Perú! Es en toda Latinoamérica, y en el 
mundo! Uno es un tema de visualizar, de cuanto aportamos nosotras, mujeres del campo y 
ciudad, económicamente en el país. Que eso es invisible. Entonces, que sumemos nomás 
¿Cuanto aporta la mujer del campo y la mujer de la ciudad? Eso no se hace visible. Ahora 
hablamos de los derechos de las mujeres por ejemplo, hablamos de que ya estamos mejorando, 
dicen, la economía. (Se ríe) Acá ya no hay pobres, dicen. Y eso es mentira, clase media dicen, 
clase media. Pero, ¿eso es cierto? Eso no es cierto amiga! Eso es falso, falso, recontrafalso! 
(habla de regiones de empresas mineras y que son regiones de extrema pobreza y hace critica 
del gobierno y del proyecto conga y la violencia de estado) Este año han declarado en el Perú el 
año para la seguridad alimentaria, ja! Es por eso que las mujeres estamos luchando para … 
(habla sobre la construcción de carreteras donde hay proyectos de extractivas y como todas esas 
infraestructuras no son dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población campesina, porque 
de la población del campo nadie se acuerda). 
 
H: Pero en ese sentido, en que se diferencia Femucarinap como organización de mujeres frente a 
otras organizaciones de derechos de los campesinos. Por que organización de mujeres 
específicamente? 
 
L: Entre las organizaciones mixtas y las organizaciones de mujeres, las mujeres nos hemos 
organizado para defender lo que es la soberanía alimentaria, pero también defender el derecho 
del territorio de nuestro cuerpo, ya? Que son violentados. Esa es la otra problemática que 
muchas veces des de las organizaciones mixtas no se ve. Son temas secundarios porque para 
ellos hay muchos temas más importantes que el de la mujer. Entonces, por ejemplo, en el tema 
de la explotación. Las mujeres están siendo explotadas, no es cierto? Están siendo explotadas, 
violentadas sus derechos, etc. Entonces, des de las organizaciones mixtas no les es fácil asumir 
eso. Ha habido esta fuerza de articulación esta organización para poder defender estos temas. 
Que la mujer pueda trabajar tranquila sin que sufra el acosamiento sexual, sin que sufra los 
atropellos, ¿no es cierto? Osea, respetando su hora de trabajo. Al mismo tiempo estamos 
diciendo que ellos tienen derecho a seguro. Por ejemplo, ellos entran a trabajar a las 4 de la 
mañana y salen a las 8 de la noche. Pregunto yo, a qué hora atienden en el seguro? Y si es que 
se enferman ya se quedan sin trabajo. Entonces, eso es una manera también para como defender 
los derechos. Ahora, nosotros hemos nacido en el 2006, se han creado los sindicatos en Trujillo 
por ejemplo, a plena lucha, a combate de lucha, tomadas de carretera, pero se logro que se haga 
sindicatos. Claro, los sindicatos son mixtos, pero las mujeres han logrado poner uno de sus 
temas en la agenda. Como lo que decimos el derecho del territorio del cuerpo. Otro… un tema 
que es un tabú fuerte, fuertísimo, es el respeto del derecho de la intimidad de la mujer debajo de 
esa sabana. Se habla de las violaciones, pero no se habla de las violaciones de los maridos a su 
mujer, cuando la mujer no quiere tener relaciones sexuales, pero sin embargo es violada por el 
esposo, ¿no es cierto? Entonces, como nos defendemos ante ello? Como decimos, como 
aprendemos a decir no a la pareja? Que no quiere, que no tiene ganas, y que el marido respeta lo 
que la mujer diga. Entonces, cuando una mujer la tienes empoderada, está empoderada, con alta 
autoestima, entonces… 
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H: Entonces una de las estrategias principales es el empoderamiento de la mujer. 
 
L: Lo que pasa es que cuando la mujer está con alta autoestima no hay… y economía. Osea 
cuando la mujer está con independencia económica y con alta autoestima, ahí no hay quien la 
pare. 
 
H: Sobre el tema del empoderamiento y el ideal de la mujer feminista, como se puede 
compaginar con la cultura o la figura de la mujer indígena? 
 
L: Rompiendo los tabús amiga. Porque la mujer del campo te inculca y te enseña. La mujer 
sumisa la mujer a cocinar la mujer a cuidar los animales, la mujer es la que tiene que estar en la 
casa, ahí ahí ahí… La mujer si levanta la cabeza, levanta para decir si, ja! No, pero ella no 
levanta para decir con una fuerza“no, no quiero pues!” no me da la gana! y así no es como debe 
ser. De dónde? Lo bueno, osea, lo bueno es que como femucarinap la estrategia que hemos 
hecho es con las feministas. ¿Entiendes? Entonces, las compañeras feministas, de urbanas o de 
(…) son compañeras que saben más… nosotras sabemos más de la tierra, el agua, la semilla, 
dime como se cuando va a venir lluvia, cuando va a haber sequía, podemos decirte. Pero, hasta 
donde somos capaces de defender el territorio de nuestro cuerpo. Porque esto no está metido acá 
(se señala la cabeza). Entonces, esa es la alianza que hemos hecho con las feministas: nosotras 
les enseñamos el tema de la soberanía alimentaria y ellas nos enseñan todo el tema de los 
derechos de la mujer, del empoderamiento de la mujer de salir a delante. Por eso relacionamos 
fácilmente este tema del empoderamiento de las mujeres, que nos conozcamos bien, en el tema 
de la intimidad, por ejemplo en el tema del orgasmo, que esto no se habla en el campo, por 
favor! eso es un tabú! Disculpa? Como van a hablar ustedes de, de orgasmo? Esas cosas, esas 
palabras hablan las mujeres de la calle! Te dicen. Pero sin embargo, lo que tiene que haber 
dentro de la intimidad de una pareja es el placer, es el gozo, no solamente es parir parir parir o 
que te suba el hombre y te vea como un deposito en el que el se desfoga y se acabó! Entonces 
que siento yo enfrente a eso, no? Ahora, no es fácil, lógicamente, lo que yo estoy hablando, nos 
ha costado mucho, muchísimo… 'pucha'… imagínate que las mujeres del campo estemos 
hablando del orgasmo, estemos diciendo oiga un momentito, yo tengo derecho de hablar, yo 
también tengo derecho de opinar, no? Hoy las mujeres se ponen bravas, pues. Por eso que a la 
Femucarinap donde están, están consideradas como tercas. A nivel nacional, vaya… las 
femucarinap son unas tercas, son unas tercas! Matriarcado dicen. (…) Entonces, es la idea de 
que nosotras queremos mantener y conservar las costumbres ancestrales, pero los que se puedan 
recuperar, pues. Lo que esta violentando no. Por ejemplo las violaciones a las niñas, lo que es, 
esto, el incesto de los padres a las hijas… entonces oiga, esto no es una buena práctica. Se tiene 
que agarrar y cambiar. Y si se tiene que aprender a denunciar, tenemos que denunciar. Ahora, 
tenemos que ir juntos y ponerlo en la agenda? Si. Tenemos, por ejemplo, en las zonas rurales es 
muy difícil que se hable del aborto, muy difícil. Pero tenemos que ponerlo en práctica? Si. 
Tenemos que empezar a debatir todos esos temas, porque? Con las grandes empresas mineras 
que hay, hay todo el tema de la trata de mujeres y de embarazos no deseados. Entonces, porque 
la iglesia se pone en mi ovario o en el ovario de las mujeres? Porque el estado tiene que decidir 
por mi? Entonces, ese tema no se toca en las comunidades… 
 
H: Pero todas estas ideas de temas que tienen que ser tratadas en las comunidades, como se han 
recibido en las comunidades? Como se han tratado para que lleguen a las mujeres indígenas y de 
comunidades? 
 
L: Siii… ha habido, ha habido choque, pero el tema es que tienes la ventaja de una organización 
detrás que está tocando el tema, que nos capacitamos primero las dirigentes nacionales y 
entramos a tallar lenta pero segura, dentro de los espacios de las comunidades, a los espacios de 
las mujeres. Para abrir caminos. Osea, no puedes entrar de golpe, primero las dirigentes 
nacionales, de las nacionales pasas a las dirigentes regionales, de las regionales a las dirigentes 
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distritales, entonces, vas entrando a poco a poco a poco y así se está sumando la fuerza, no? 
Osea… estratégicamente hay que ver. No se va de fuerza, no? Esto para todos estos puntos… 
por ejemplo, del tema de las diversidades sexuales, de las libertades sexuales, son temas…. Y 
las compañeras del campo fácilmente no… no… si tu lo hablas así directo, no te escuchan. Pero 
si lo hablas en son de bromas, en son de confianza,… y ellas están ahí que empiezan a 
preguntarse ellas mismas eso… Tener estrategias pues. I en las comunidades hay que tener 
suma cautela. Por ejemplo, en una comunidad campesina, llegas allá y se ven que tienes a tu hija 
lesbiana, te discriminan y te desaparecen, igual que si un hombre dice que es homosexual. 
Entonces, ¿quién está afectada? La madre. Y quien es la madre? Una mujer, no es cierto? El 
padre lo hecha de la casa, y la madre se va al lado de la hija o del hijo, porque no nos es fácil 
botar a nuestros hijos. Entonces todos estos temas son que hay que, lo que se va trabajando poco 
a poco. Y es la Femucarinap que los trabaja estos temas. 
 
H: Ya. Me podrías explicar un poquito como es esta estructura de la organización de que nos 
hablas que hay los niveles nacional, provincial,…? 
 
L: La Femucarinap esta organizada en federaciones, en asociaciones. Federaciones  hay 
provinciales, regionales, no es cierto? Y a veces hay distritales. En algunas regiones tenemos 
regionales, en algunos lugares, este,  tenemos las provinciales, no es cierto? Y en lo que hemos 
venido trabajando  nosotras es haciendo las macro descentralizadas, que en algunos lugares 
donde hay provinciales, estamos formando las comisiones organizadoras para que se haga la 
federación regional. Entonces, tenemos representantes regionales, y tenemos representantes 
provinciales. Ahora, hay distritales. Cuando hablamos eso es de que, la nacional es la que asume 
la dirigencia, ha sido elegida en el congreso.  
 
H: ¿Cómo se elige? En forma de asamblea,… 
 
L: En un congreso, claro, se llama… ah… por ejemplo hemos tenido nuestro                                                                                             
congreso fundacional, nosotras ahora ya para el 2014 venimos este… lanzando el congreso ya 
ordinario, no? Que tenemos que hacerlo para cambiar el accionado de la junta directiva. 
Entonces, en el congreso fundacional se convocó y llegaron más de 700 mujeres de todo el país, 
ya? Y, y fuimos elegidas, no? Entonces, por votación. Entonces, ahí te el voto y la fe, de los que 
han salido ahí, entonces nosotras somos las elegidas para cumplir las funciones. Hemos sido 
elegidas porque había compañeras de todas las provincias, de todas las regiones, no es cierto? 
Entonces, perfecto. Ahora estamos en procesos que haya los congresos provinciales y regionales 
también. Para elegir las dirigentes regionales, las dirigentes provinciales. Cuando nosotras 
tenemos nuestras asambleas, las dirigentes nacional, regional y provincial tienen que venir las 
tres. Tres representantes. Vienen, participamos en la asamblea, hacemos, en diciembre hacemos 
nuestra asamblea de cierre de jornada de año, y abrimos el nuevo. Nuestras asambleas las 
hacemos también de una manera en que coincidan con fechas claves, no? En estas asambleas, 
las provinciales traen las agendas a la regionales, las regionales a las nacionales y se incluye en 
las agendas por ejemplo que tenemos. Cada diciembre hacemos evaluación y entonces 
evaluamos también como están nuestras bases. Entonces se da la evaluación, está débil, falta, 
entonces al próximo año se decide a que regiones vamos a echarle más fuerza. Eso es lo que 
hacemos. 
 
H: ¿Con más fuerza que quieres decir? 
 
L: Con más fuerza… osea digamos, eeeh… la base de Huancayo está fortalecida, este año 
vamos a visitarle dos veces., pero la base de Ayacucho está débil, vamos a visitarla 4 o 5 veces 
para darles impulso en esa región.  
 
H: Osea va des de la nacional a la regional. 
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L: Si de la nacional a la regional, entonces hacemos en las regionales por ejemplo, la selva se va 
a la sierra a hacer una pasantía para ver la realidad, y la sierra se va a la selva para cambiar de 
realidades y ver, no? Para hacer un crecimiento. Y al mismo tiempo también, en muchas 
asambleas que hacemos, elegimos cuadros que van a salir a fuera del país. Osea, sacamos del… 
nosotras coordinamos con la Vía Campesina y con la Escuela Florestan que está en Brasil, 
entonces ahí se van a capacitar tres meses. Entonces se quedan por allá, o por ejemplo ahorita la 
vicepresidenta está en Paraguay. Entonces eso es lo que hacemos, crecer.  
 
H: ¿Y cómo se han ido creando todas estas federaciones? Como ha ido evolucionando 
Femucarinap? 
 
L: Nosotras hemos nacido con 8 regiones. Al principio, en el 2006, eran ocho. Después ya 
fuimos creciendo, hoy estamos en 20 regiones. Entonces, este… y quieren seguir, no? Entonces, 
ahora, para entrar en esta organización, tienen que tener sus asambleas y que la asamblea decida 
ser parte de la organización, para no tener problemas, uno. Y dos es el tema que, esta 
organización, como reiteración de que es una asociación política, la que entra acá entra 
respetando las reglas, los principios que tiene, no? Esta organización es solidaria, escuchadora, 
combativa, no? También, es pacifica, entonces esto. No nos es fácil, como organización 
tenemos nuestra autonomía, opción de decisión, tenemos nuestra agenda propia, entonces a 
veces cuando nosotras queremos hacer algo, pedimos apoyo, digamos. Entonces, “si yo te apoyo 
pero mira, esta es la agenda”. Entonces, a nosotras ‘nos llega’, de verdad.  
 
H: ¿Entonces como conseguís vuestra financiación? 
 
L: a veces tenemos, por ejemplo ahorita nosotras contamos hasta diciembre con el proyecto 
“defos” de Bélgica. Era un proyecto de 3 años, ya? Es una ONG de Bélgica. Ahora, lo poquito o 
mucho que nosotros tenemos con ese proyecto de 3 años, hemos estirado como chicle, no? 
Como un elástico, como siempre hacemos las mujeres. La ventaja como mujeres es que siempre 
queremos crear actividades, por ejemplo hasta fines de año hacemos el tema de reciclajes de 
instituciones, que a veces botan todos los papeles que tienen  y nosotras reciclamos esos papeles 
y vendemos, y eso es para pagar la luz, para pagar el alquiler, para pagar… entonces vemos. 
También hacemos, cocinamos, a veces el congreso nos invitan para que les cocinemos los 
refrigerios andinos que decimos, también llevamos los refrigerios allá al congreso, entonces ya 
es una entrada hacia la organización, que es bestial, no? Entonces también tenemos autonomía. 
A veces cuando vamos a fuera del país también llevamos nuestras artesanías, y las vendemos 
entre las compañeras, entonces entre las mismas compañeras de otras regiones, países, nos 
apoyamos. A veces también tocamos puertas de otras organizaciones como de Flora Tristan, de 
ONG’s que son amigas, aliadas, no? Ya, necesitamos que nos ayuden a pagar el agua, o la luz, 
no? Sobre el ritmo, osea, no… Por ejemplo nosotras no acostumbramos a pagar a los ponentes, 
nosotras no, porque no tenemos para pagar. Entonces ahí las invitamos como componentes 
aliadas, amigas,…  
 
H: Y también hacen trabajos o proyectos conjuntos con estas organizaciones? 
 
L: Si, si, por ejemplo trabajamos de la mano de PDTG, con Flora Tristan., Aurora Vivar. Aurora 
vivar, la directora es asesora de femucarinap, es parte, no? Y nuestras compañeras que son parte 
del comité consultivo, un ejemplo: nosotras nos vamos a Ecuador por ejemplo, nos hemos ido 
100 mujeres a Ecuador, y si esa institución u organización quiere participar con nosotras, tiene 
que venir con nosotras, tiene que dormir con nosotras, tiene que comer lo que nosotras 
comemos. Porque muchas veces las ONG’s agarran y dicen ya, muy bien, yo me voy al hotel de 
5 estrellas. No! Si tú estás conmigo, formas parte conmigo, tienes que tener las mismas 
condiciones que nosotras. Porque también tenemos que enseñar y tenemos que entender. Osea, 
eso es lo que hace la Femucarinap, nos educamos las unas a las otras. A veces no les gusta, es su 
problema. Entonces ahí estamos.  
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H: Háblame un poquito de las dirigentes, se dedican a la organización solamente o qué perfil 
tienen? 
 
L: no, no. Las dirigentes son campesinas, son agricultoras, son artesanas, son asalariadas, no es 
cierto? Por ejemplo, tienen  sus territorios, sus terrenos, que tienen que sembrar, tienen sus 
cultivos, sus artesanías… Tienen su autonomía, tienen su economía.  
 
H: Osea que todas la participantes tienen su autonomía aparte de la federación. 
 
L: Si es que… por ejemplo, cuando viajan, tienen el dinero… porque tienes que tener tu propia 
economía para tener la autonomía. Ya es diferente cuando dices, “voy a viajar”, o es diferente 
de si dices “me puedes dar para mi pasaje”? Es eso, es autonomía pues. Tenemos que trabajar. 
Por ejemplo, yo soy la presidenta, ya? Y como presidenta tengo que hacer incidencia política 
acá. No es cierto? (cortado por culpa de la grabadora). 
 
H: ¿y qué otras organizaciones de mujeres hay en el Perú y que relación tienen con estas? 
 
L: hmm… acá las organizaciones populares creo… La Onamiap defiende los derechos de las 
mujeres, pero los defiende de una manera más patriarcalista. Por ejemplo, ellas no tocan el tema 
del aborto, el tema de la píldora del día siguiente. Ellas no tocan temas de más política… osea… 
ellas no, no lo tocan pues. Simplemente no lo tocan. Y a veces, todavía no está muy centrados 
en que, entender que es necesario que nos acoplemos la fuerza única. Hablo de esta manera 
porque es necesario también de recibir las críticas constructivas. Nosotras hemos estado, bueno, 
somos parte de El Pacto de Unidad donde está CCP, Aidesep, CNA, Conacami, que también y 
la Onamiap y otras organizaciones. Nosotras hemos hecho como fundadoras. Pero cuando nos 
dimos cuenta, cuando entró Onamiap, Onamiap hizo que nos sacaran. 
 
H: ah, que entonces ya no forman parte del Pacto de Unidad? 
 
L: No, ahora si, pero ha habido un proceso. Un proceso en el cual se pusieron muy de acuerdo la 
Onamiap con Conacami, nos pedían que, si nosotras queríamos ser parte del Pacto de Unidad, 
pues teníamos que romper las relaciones con las feministas, no? Pero nosotras seguimos 
trabajando con las feministas y trabajamos con El Pacto de Unidad porque han respetado nuestra 
posición, nuestra decisión. Cuando nos plantearon eso, la excusa era que nos decían que 
nosotras no trabajábamos el tema de la pluralidad, de la paridad, no? Que nosotras decimos, 
nosotras respetamos todo la… muchas veces, lo que nos han enseñado nuestros ancestros y lo 
que existe sobre la paridad, pero mientras que respete los derechos de las mujeres. Pero cuando 
los derechos de las mujeres son violentados, no podemos decir yo respeto esto si sé que están 
violentando los derechos de las mujeres. Entonces es también posicionarte en tu propio derecho 
como legado que tenemos las mujeres que es el de defender nuestros derechos. Entonces, 
muchas veces no es fácil eso. O como muchas veces estás programado ante un proyecto, no es 
cierto? Este proyecto, que es económico, y esa institución te dice “esta es la línea que tu 
continuas y punto” y eso no es así.  
 
